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3kr.5í» tas hvs Sfa»- .'-J£ái-'.sj 7 SSsas-
Si» M tje Efc sJiíAílst MS i ! sais du e»> 
'^í .^ í isi"?- i^-'ÍTl ífiOt 
fUSUCA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VtfcRNBS 
Be ¡HutribA fijt Ir. UonudraiR ie U Diputaelém ^raTincibl, t cuatro pa-
*fn¡¡t dKsncats eájji;I».w el trimestre, « b e posttM el Mmestre y ^nince 
j.í'iwut al HS.Í., & i¿8 iiirtij'AlRrci, pugnéfiE al selioiur 1% ««acripoión. LQB 
paj?díi do íawa Jf, CR*ital, 99 k t ráa per Ül»ra»»a del airo Mútuo, adai-
GÍísdwe f.-'illes na 1M sv£«rj>8ie»« de if¡*««tre, j úoieaueHte p«r la 
d4 pír^íit que raa^lt». LM eafcripeie&ea atruadas fie cobran eos 
fc-Ai^flEÍ-í sropOTateKaJL 
¿.ó» ¿ircuítJjtriiscí'JS da « i* proTiíGis «lífisari» la aeaeripcidn coa 
H?f3slr- A tía ««ala ieseríft on ciro nlfcr de la OemiBÍóa provincial jiablicsriíi 
íiw j s t í CocuTiude Íei:lta20 y 22 do difi i&mbre de 1905. 
I/JA ítagnAcs líumiaipslts. aía dtetíncién, diez |iM9tea al año. 
ADVKRTSKCIA SDiTORfAL 
Leí dlspbsieicaee ¿ 8 l i «a ( í i o r i£ Ía í í ee ,* re rü to Us 
letin a ¡ B s t a B c i n de pnrt» pflbre, se in^ r i i i - i s 
cialuente, aaimism» cu ilc :^  :* a n u n o i e e<i»ecraiex*f- PÍ 
S B r v i o i o cacienal qae dime - :}•$ luz miaisa*- le ¿SÍ»' 
teréñ p a r t i c u l a r p r e T i o al e d e l a a t a d o de vefet* 
eáotimoe de p e s e t a por ctfí • na de innercióp.. 
I m aaunciee a que h^o. r.-fítreoofa i« cireul*r do 1* 
ComiBióaprOTmeial, feefia H de didembnt d* I9i>5 «B 
CQmpUniieato si aeatírdo de la Dipatación de ZO de'eo-
viembre de oioho «So, y cuya circular üa «ido publifl»-
da e p loe 0F:Í7ALKIJ de 20 r 22 .-¡rih'-t-m-
ÍJIÍ ya citado, ee aboaarí-n coa arrdRle a |Í. tavií* 
en mencioaados BOUÍTINPS se i n a e r t a . 
S, M . «; Ra; Den Aifcnso XIU 
ÍQ D. O.). S. M . IB Rsliw Doña 
T'dosln Bngeete: S. A R. e! Prlrs-
¡¡•ji ¡fírsonsí í s Is AugustE Rasi 
NmOis, KoatbiAan sin novaúad m 
•ra 'Mpsficftie íaíat*. 




Próxima U fe«h» en qu» h« 
da vt r i f ioxr i* U impi»»tación del 
Eitatuto muni*ip«l, promulgado 
poi' R«al dacr í to do 8 da U i co- J euantia qua preceda el númsra 
mantas, y habiindosa formula- ] t , t g i d8 Caneejáles. Lat vacaa 
que partanezcaii a laa Juntas d i -
ractitaa da laa Aaaciacisnea que, 
eeuferme al art. 7 - , tiacan de-
rach» a eata raprasantacióu. Si 
en algún UrasiDo mucicipal no 
eziatieaen Ateciacienaa ajusta-
da! a lea precapUs de la sección 
4 . ' , capitula 2.° , titule 4.°, l i -
bre I del Eitatuto, o el oúmere 
de las exiatentea fuaae iofarior al 
de Ceoceja'ea correapooiliantoa 
a cada uno de ¡«a grupea enume-
radea en la regla 2.a del articu-
lo 7 .° , ee aaprimirá total • par-
cialmente la' representneióa cor-
poraliTB, redueiéndeae en la 
¿o duda» y csnaultaa por d i t e r 
mu Cerporaeienes municipales; 
S. M . «1 Rey (Q. D . G.) se ha | j , aprabación definitiva del 
rid» dispoJier que la aplica- ; ye Censo, serán oubiertaa 
tes de Csncajales .que se predui -
cun dasde 1.° de abril , antea de 
nue-
inte-
ción del Estatuto se acomode a | rinamente por los respectivos 
la< roglas siguientei: ; Gobernadores civiles. Eu tejo 
Primera. Dentro de los oeho j CMSj serjjn de rigurosa apliea-
priiEeros diss del mea de abril , j (.¡¿Q |os precapUs del eapitu-
quedarán eonstituidaa las Cor- | [„ ¡ j ^ t¡tulo ^ ^ ^ relat i-
poraciones municipales, caá el i vos s ] ñ i cendiciones del cargo 
uúmeio de Coneajales de elec- j ¿e Concajal, debiendo cesai> en 
ción papular y corporativa qua [ áe abl.¡j aqualiOÍ qUe 8I ha-
OHrrespendHfl en cada caso, con- ¡ ]jín ¡nourses en alguna de laa 
fartne a los articulo» 45 y 46 j c(míB3 ¿ t incompatibilidad o i n -
del Estatuto. Para fijar dicho j 0|lpaci.iad que estebleca el Esta-
n limero se tendrá en cuenta el j 
de habitantes asignado en el v i - [ Segunda. Las Cerporaeienes 
genU Censo de psblación a ca- ! munieipales se coni t i tu i rán des-
da localidad. Los Concejales de i de 1.° de abril en Ayuntamiento 
' gan un Teniente de Alcalde, se 
h a r á la elección de otre, confor-
! me al art. Md. En los restantes 
' subsistirá el número de Tenien-
; tes de Alcalde que nctu&lmente 
. les correipende. fe'alvo el caso 
: de que, por mayoria de Cenceja-
les, se acuerde la eastraria, se 
1 entenderá confirmadas sin n«ce-
• sidad de nuevas votacienss, laa 
r duignaciones de cargos cenceji-
; les ya hechas en cada Corpora-
s Las votacioriés" par»; diehos 
j cargos,' cuando procedas, se 
' ajustarán a las dispesiciones del 
í «apHuls ^.0, título l . V l i b r o p r i - ' 
; suero del Es ta tu í» . 
I Tercera. En la sesión de 
j constitueióu, cada AyuntHiiiien-
t to, de-pues de la» votaciones 
| que procedan, en su caso, dará 
| cumplimiento a lo dispuesto en 
( los nrticulos 92, 101 y 12?, y 
| «uaude sea pertinente, a lo que 
previene el 104. Los Municipios 
; a que deba aplisar-.e el régimen 
t do Concejo abierto, se ajustarán 
a lo establecido en el párrafo 
pleno y Comisión permanente, 
con arreglo a los artículea 39 y 
elección corporativa serán de-
signados eon carácter interino 
per los respectivos Gobernado- coneordantes del Estatute. 
res civiles, entre les iadividuos I En les Municipios que tóle ten- * les Concojales Síndicos. 
I cuarto de la disposición final del 
' Estatuto. 
! Las Corporaciones mucicipa-
j les elegirán el número de susti-
i tutos que correspondan a los Tc-
• niente» de Alcalde, y , e'n su caso, 
| al o a los Concejales jurados, 
í Cuarta. Desde el dia l . " de 
; abril quedarán disueltas las Jun-
\ tas de Vocales ascciados. Igual-
l mente cesarán en sus funeienes 
Quint». Las cuenlaa menici-
palcs correspundientss «1 ejerei-
cio cerriente o a los antoriures, 
serán rendidas, censuradas y 
aprobadas eonfei me a lo dispues-
to en la legisltción antorior al 
Estatuto. La Junta de Vocules 
ascciados será sustituina por el 
Ayuntamiento pleno. 
Sexta. lU fuacionamiecto de 
loa erganiamos municipales se 
acomodará a lo dispuesto en el 
capitulo 9 . ° , titulo 4.°, libre p r i -
» » r o del Esto tute. 
'Ssptinia. Las Secciones p r » -
vinc'mlos de Presupuestos muni-
cipales consaryarán su actual 
organización, t n la forma que 
determina el párrafo cuarte de 
la segunda dispesición transite-
riá del Estatuto, subsiftiendo, 
respecta de las Diputaciones, las 
obligacienes que actualmente les 
incumben eon relación a Jicbot 
organismos. 
De Real orden lo comunico a 
V . S. para su conocimiento y 
efectos consiguientes. 
Dios guarrie a V. 9. muclws 
años. Madrid, ¿ 3 de marzo Je 
1924.=E1 Subsecretario encar-
gado del despacho, P. ü . , Calvo 
Sálelo. 
Señores Gobernadores civiles de 
to^as las provincias 
{Gaceta dol dia 29 de marzo de 1924.} 
: Gobierno civil de la proviacii 
Clrnulares 
• Con cbjato de faclllter ia tupí-di-
• clón d» pesaporísi a quísiits i.f.in-
•i tan de obtenerlo, y cvltsr fa tmca~A-
2 
• rfjtfMStf'TiTOrirnMUiMIIIII I l il i l I 
i r i i * trsiladm* * esta cnpltal, «lU 
Qoklcrno facliltsri Impraioi <M mo-
d.lu Inttrneclonal a i o i Alcaldu, 
qu* éitot í K i t n d t r í n , bajo «u raa-
potiínfcllldad, con icio» loi dittf* 
%w t x l f ) •! att. I t 4*1 R»al daciat* 
dt 2 da mayo d* 1122, aatampando 
lo» Cotnai denlas da pueito da In 
Gnaiflla civil lea huallas dsctllaraa 
da lai liit«t8*adoi, y dtblotido los Al-
caid«k remitir dichos Impresos a as-
ta Centro paru qua so ragltlran, sa-
llan y antorlcon, iCompi.fli.ndo, al 
anvlarlos, cr l i f lc t cldn «n que constt 
411* ÍB poriona a qul»n ss contra* al 
documento, es vaclno dal pntbJo, y 
mencionando «I padrón an 411* apa-
rezca. El Comand mi* dt l puasto 
da la Quardla cl«:l comunicará, por 
su paita, a asta QtH«rno,qu»hj Im-
ptt»o las huellas dlgltalas an «I dO' 
cunit nto da que s* trata, y que la 
con»la la identidad y vecindad de la 
persona n cuyo favor se txplda. 
Curndo el pataporte *• raflera • 
un okraro que Vaya a trabajar al ex-
tranjtro, el Alcalde gcompallari al 
mismo, ya txíendldo, el contrato da 
trabejo rrlfinai y personal, visado 
por M Cónsul de Btpafla en al pun-
to «n que haya de cumpliría. En 
»>t* cantreto constará la cbllgucidn 
d' l cortrxtante de repatriar al ebrero 
y «mi)!jcerle los gastos da trans-
porta t de su ellmantacMn en ruta, 
y remlllrá la certa da pago que acre-
dite h b»r depositado en la Caja 
provincial da Depósitos, a disposi' 
clón d* mi sutoildad, la cantidad bas-
tante e garantir «I compromiso. 
Lo q M se hace público en este 
pnMdlco oficial para conocimiento 
de los Interesados y el i r i s exudo 
cumplimiento por los Alcalde» y Co 
mtndmt'is de puesto de In QunrdlB 
civil de ente provincia. 
Líón 18 de marzo d* 1K4. 
El GokeniLder 
Alfonso a. •Barié. 
A fin ÍB ne entorpecer, en nlngdn 
caio. lus epersdones del Somatén, 
los 5r--'í Alcaldes de esta provincia 
se servlrtn pener a. tu dlsposlcfdn, 
las locatís de ¡a Casa Contliterial, 
9lem¡ií« que lo solicita el Cdbe del 
Dlctiito; lenUndo an cuenta que al 
«v!>o de dicho C> bo, silo lluna por 
r.bj'to i:l qu» lu autoridad leca) ten-
ga conocimiento de ello y facilitar 
el !ccr.\ Indlendo, sin oponer obs-
tiento» n tu ectuai lón, 
Lo quti c- hice pgbllco en e;te 
vt i ¡tóico tf!c)¿l perii conocimiento 
áo d.'ch 'S sutcrldada* y su cumplí-
mlitit». 
Lt-Ó,J Sí de marzo de 1024, 
SI Gobarnidor, 
Alferso Qómez Ba rb i 
Secretarla.—Negociado 2. ' 
Ccn ssta ficha w el&Ve al Minia • 
tstl« Gob^mnclón, si expedienta 
irisii-ildo por Juntu adminlstruttvu 
da Sen Monés (L* &<flez»), soiid-
tri'Cio aiUoilZMClóu psra Vontivr CUH-
T'-riv y sitie chepos, propiedad del 
puiblo, par» con su Importe cons-
truir C3i»-*iC¡;r.¡;v y hnblliiclít; para 
el Meesfro. 
quo Í<! hace pibllco tn este 
p.Jíl'idlca tflclcl en ctrnipllmlonlo i n 
10 'il'.pnsiito en el Rcglcmsiiio ds 
Tto.Káim>> <tio admlniütrfct'Vo. 




P I S A S T I f K D I D A f 
CnCWLAK 
Le comprobación parlidlca anual 
de pases, medidas y aparatos de pe-
sar, comenzará el preaante aAs, ea 
ei partido de Valencia de Don Juan, 
•1 día I del príxlmo mes de abril. 
Lein, 27 d* marzo d» 1924. 
El OebuBtder, 
Alfons» d -Marti 
M I N A S 
DON MANUEL LOPÍZ-DORIfiA, 
INABNIUO j i r a D»L D i s m i T e ta-
meo pa BSTA PROVINCIA. 
Hugo saber: Que por D. Ramón 
Corral AlVnrez, Vecino de Olleros 
d« Sabero, se ha presentado en el 
Gobierno civil de esta provincia en 
al día 4 del mas de marzo, a las diez, 
una solicitud de ngutro pidiendo 
18 pertenencias para le mina da plo-
mo llamada Matucha, sita en al pa 
reja «Pozacos.» término de Sebero, 
Ayuntamiento da ClstUrna. Hace la 
designación de las citadas 18 parte-
nanclas, en ¡<¡ forma siguiente: 
S» tomaré como punto da partida 
al extremo Este de ana labor minara 
antigua que hty en al citado paraje, 
y deede él se medirán 100 metros al 
S. y se colocará la 1.a estace; de 
éste 4C0 ei E., la 2 *; de ésta 300 al 
N . , la 3.*; de éita 600 al O., la 4.'; 
de ésta «JO al S., la 5.", y con 400 
ai E- se lUgaré a la 1.*, quedando 
cerrado el peilmetro de las parte 
nendas solicitadas. 
Y habiendo hecho constar asta In-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decrete 
del Sr, Gobernador, sin perjulcle de 
tercero. 
Lo que ae manda por meólo del 
Ornaste edicto para que an «i i&-
Mlno de sesenta dlaa, contados d w * . 
aa lecha, pueden presentar en al Go> 
biarRO civil sus oposiciones ios ¡pw 
>e consideraren con derecho al toé . 
o parte del terreno solicitado, segán 
previene «I «ri. S4 de le Ley. 
El expediente tiene el ním. 7.9TÍ. 
León 27 de marza de 1924.— 
j J í . L i p M Dóriga. 
j OPICINAS DE HACIENDA 
! — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
| ADMINISTRACION 
j DE CONTRIBUCIONM 
» i LA raeviNctA »a u s é N 
Cl rea l a r 
No habiendo remitido t ún los de 
cumtnlos cibralsrlos ios Ayunta-
tr.leritos que a coMlfiuacli» se deta 
Ur.n, hi cíerdo n i ceso cmlso a las 
rulleradoj órd>ne? d« esta oficina, 
Si ha acordado por la Suparlcrlded 
h ciirles tfscllvn la multa de 100 pT-
S R t ? * por !•> conceptos d» rústica y 
nibniH, y 1S pese»* per el de in 
duílrlií!, y 30 ¡tss «dvl^rte que si el 
dta ! .• de fbrll próximo no 1» han 
recibida les rtforldos d()cum«r-tc>, 
se le* h»rá tfectIVA la de 2G0, con 
que ahora ae les conmina, y se en-
vitré edeniáe un Comltlenudo a ra-
ccgütlfta, slír.dolt muy scní'ble a 
c atn (fldiia tener que acudir a eitas 
medidas; paro da las qua no puede 
prescindir para ríctbnr dicho» do-
cumextos y pedir SÍ! cumplir tas 
r;I!-reías drdQnss que sobra tún 
importante servicio reciba de sus 
superiores. 
El mismo servicio recuerda a los 
que sdn 110 han remitido los padro-
nes de cédulas, respecto de los qua 
ae tomarán Iguales medidas pasado 
el referido plazo. 
Espera, pues, esta Administración 
que los Ayuntamientos relacionados 
no durán lugar a que tenga que Im 
ponerles esta áltlma sanción. 
León, 26 de marzo da 1»24.=»II 
Administrador de Contribuciones, 
Ladislao Montes. 




















Los Barrios da Luna 
Los Barrían de Salas 
Llamas de la Ribera 
Marafla 
MaUdsón 
Murías de Paredes 
Palacios de la Valduarna 
Páramo del Sil 
Peranzanes 
Pobladura de Palayo Qwcla 
Pon ferrada 
Quintana del Castillo 
Quintana y Congosto 
San Bittbdn de Nogales 
San Esteban da Valdusza 
Santa Colomba de Curuefto 
Santa Elena de Jamui 
SantoVanla de la Valdonclna 





VaiVerde da la Virgen 
Vallecillo 
V^gamlán 
Vega de Velcarce 
Vegas del Condado 
VHlacé 
Vllladecanes 
VDladomur da la Vega 
Vlllufrancn del Blerzo 
Uriana 
AL)» ¡ 
. Arganas | 
BanaVldes g 
B-nuza fi 
Btrelanoi del Páramo f¡ 





Castrlilo da Cabrera ' i 
Cuslrocnlbán i 









Los lerrlos de Luna 





Oscjn de Sajambre 
Pejires d i los Oteros 
Palacios de lu Valdterna 
Paramo del Sil 
Persnza'nss 
Pob'píiur? da Psínye Garda 
Porf .-iradu 
Prliirmiza 
Quintana del Casil lo 
Q^inunn y Congosto 
Rsnído de Veldetuejsr 
Sínc-do 
S. n E tebdn de Ncgalsi 
Sen lileban de Valdueza 
t tnU Colomba St Curucflo 
Ssr.te Eienn de Jemuz 
Samugo Miüas 
Sobrado 





Veg<< i t Infanzonai 
Viga de Valcerce 
Vrgas del Condado 
Vliíticé 
Vllladecanes 
Vllled«mor de la Vsg« 
Vlllafianca dsl Bleiza 
Vllleob'tpo d« Otero 
Viilórr.jo de Oiblgo 
ínuaslrial 



















L''Í. Barrios de Luna 
Lo* Barrio» d i Salas 
Mórula 
Mr . l .d i in 
Muriun 
PcJ rea de ¡oí Oieros 




Qalntuna del Cantillo 
Qulutana y Congojto 
Su» E-.l-.bnn do N?g«lM 
Snn Eibbr.n da Valdueza 
Snnta Cü i;mbi de CurueDo 
Sanu Elpnn ds Jamuz 
Sanlir.go Mlüai 
Sar.ti;V4iiiu <)« ia V.jidonclna 
Toi-ii O.a los Guznicnss 
VfJ'ítoFÜS 
VH áeplél. ga 
Vailtdilo 
V^gmlán 
Vea • a« Vsicüíce 
V-.g " d;.l Coí'düdo 
VI.ÍÍCÍ 
VI i.-íviecanies 
Víil» - i : mor 
VlMrHncn 
VI >mizar 
VUimiueva ss iae Mcr-zana* 
AYUNTAMIENTOS 
A'.caUUa constltational i t 
Vega de \ ale arce 
Tramltndo ananla Ayünt;;m!«nto 
e! oportuno • xpedl»nt* ¡ ara juitlfl-
enr W ouiencln de S. Verlnno Lolo 
portu, d« más d» dlaz efloí. del cual 
r«iu:l!5. bútmfkt, qua te Ignota »« 
pnradaro 4nr*nt« dicho tUmpo; 1 a 
jo» i f íCtci áliputitos an la Vlg*nU 
Ity de R clu^ml^nto y R<«mplizo 
del Ejército,y en tipaclal dol articu-
lo 14S d« tu RtglBfflanto da 2 da di-
clsmbreds 1914, le publica al pra-
itnte por «1 aigulio llana conoci-
miento da la nctual rxldancla d«l 
,»ludldo SiVcflano Lolo Porto, a* sir-
va participarla a asta A'caldlu con la 
mayor suma d¿ antacsdtnte». 
Éi citado SíVeilano Lolo Porto, a i 
hijo 4 ' R fasl y ds Junta, cuanta 42 
aflea da *dad; «hndo su* icftsi par-
tonalei lai slgnlantai: Pulo castalio, 
c»|i« ai pslo, ojos Idam, nariz tflia-
do, boca rigular, tu <>>tatura mát 
1)1»» alta qna baja, delgado; i ln ta-
íla» p>rtlcularsa. 
En Vfga d« Ví.lr.aro a 9 da mar-




Continuando la amencia, por mál 
da dUz aflox, de Manusl do la Fuan 
ta Qoüzáisz, harmano dalmozojo' 
jé d« la Fucnta QonzAUz, riim. 7 
d-I rs^mplízo ds 1925; y con al fin 
di hacer Vai&r la excepción alsgsda 
por dicho ¡nozo, comprendida «n al 
ca<0 1 0 do! arlículo 89 dn la Vlganta 
Uy fr- Q.'.lr.lat. fundad) un la ¡>ui«n 
cln p'AK&s da 10 BAOIS da cu referido 
harmano, y en cumpilmlonto da lo 
(!ispu«:lo por al párrefa 2.° dal ar-
ifeulo 145 da! R»g amanto da dicha 
L'ty, sa anuncia por medio flal pra 
santa u los >f setos conilgulanta»; 
.'.¡mido sus sanas perionale» las mis-
mu» coíi'lg isdas en e) edicto publi-
cado «I tifio anterior. 
Vt-ga <U Valcsrce 10 d» mntzo da 
1924.—E. Alcuidi, Qispar San Pe-
dro. 
Alcaldía constitucional de 
Almania 
H-.|!á¡:r!os» esta A'caldla Initru-
yúiwJo exp idlenle da excapción a i f 
Vor dsl mozo Ricardo Hormazabal 
Dl.z, hijj de Emilio y d« Ludlvlna, 
núm. 1 d>il reemplazo día 1921, por 
Ignorado p.inid»ro <1»! pedr» hace 
más do dlnz afios, s» nnuncln en «i 
BOLETIM OFICIAI. da la provincia, a 
iovUctosdel art. 145 dal Regla-
menio parr: la aplicación ds la Vlgan-
tí lay.d.> Raclutamlotto, por »l algu-
na i-órsom »ler« noticia d*i perada-
ro rio repetid') Emilio Hormazíbal 
8oáTlgir.,z, natural y vecino qut fué 
d* t ü s vi la, «I cual jeauiiiütd h i 
ráu' cs 16 aftos, próxln nmant» con 
¿irtcefón ni P.^iamA, <ln que hasta 
I " f- í h i ss baya ai.bldo d^ éi. En ca-
so R>bí;r :u prr^díro, ru-^ go Vi 
coniiinlquo cuanto nitles a ésta Al-
caidía. 
A'nwraa 11 d* w r z o d3 1924.»" 
E' A'CBW», Manuel Mateos. 
Alcaldía constitucional de 
Garr.fe 
Hallánteci en Iguoísdo tar¡;i?«ro 
Pir má« ihi i u z uto», T.-tMo Blan-
co U%9»x, natural <!« Guri-fa, hijo 
!¡« C:1.-ÍI¡|<ÍU y de Aütoula, da unos 
á'' o i .-.ft.ji; d j eduí, si v:v¿, da es-
tatura paqualla, color blanco, y h»r-
mano dal mozo Bsnjimln Harm* 
ganas Blanca Upaz, nim. 25 dal 
reemplazo actual, y Aurelio, Ful-
gando y Paulino Gutiérrez VIAualn, 
naturalas también daGarraf», hijos 
da Marcos y d« María, que tendrán 
hoy. si viven, 32, 30 y 28 nftoi de 
edad, respectiv¡im»nte, da estatura 
regular y color trlguello, h ármanos 
dal mozo Sacundlno Gutiérrez VI 
Huela, núm.30 del reemplazo actual; 
y en cumplimiento de lo dispuesto 
en los articulo» 15 y 145 del Rugía-
manto para la aplicación de la vigen-
te ley de Quintas y para acreditar al 
expedíante de excepción promovido 
por los referidos mozos Benjamin 
Blanco y Sacundlno Gutiérrez, caso 
1.° del art. 89 da dlch i ¡<y, sa anun-
cia por medio del presente, para que 
todas aquellas persona» qua tengan 
conocimiento da la existencia de les 
referidos ausentes, lo poagan en co-
nocimiento de esta Alcaldía, apor-
tando el mayor número posible de 
datos, con toda brevadad. 
Garrafe 10 da marzo da 1924.— 
El Alcaide, Ciérneme López, 
Alcaldía ctmlitucionitl dt 
Luiillo 
Continuando la ausencia an Igno-
rado pnradaro por mi« de diez anos, 
de Joié Alomo Martínez, padre del 
mozo MAxImo Aonso Alonso, n i 
mero 10 del reemplazo i " 1925, por 
este Ayuntamiento, se publica el 
presente anuncio an el BOLETIN 
OFICIAL de la provincia a los efec-
tos del art. 145 del Reglamento para 
la ejecución de la Vlgtinte tay da 
Quintas, para que las personal que 
pudlsren tener noticias, lo manifies-
ten a esta Alcaldía, a los (tactos 
del expediente de exiepclón del ser-
vicio en filas del mencloncdo hijo 
del auient*. 
Lucillo, 10 de mano da 1924.— 
El Alcalda, Santiago Pérez 
i Alcaidía etnstitacltnal de 
Encined» 
Alegada por el mozo Tomás Ba-
i yo Vega, n." 24 del reemplazo de 
1922, hijo de Manuel y de Avelina, 
natural de La Bulla, la excepción del 
caso 4.*, art. 89 de la Ley, fundada 
en la ausencia de su padre vn Igno-
rado paradero por más d» diez años, 
de stflas daaconocldas, cuya ausen-
cia resulto comprobada en el oxpe-
rila>-to Instruido al efecto ente esta 
Alcaidía, co>.foime a loa pr<x»pto* 
prevenido' por el párrafos.*, articu-
lo 145 del Ríg amento para la apli-
cación da la Ley, ta recurre por 
medio del presenta al Sr, Qobsrua-
dor civil de IR provincia, a fin de que 
ordene su inserción an el BOLBTIN 
OFICIAL da la misma, hablando 
cumpitdo los demát trámitai qvis el 
mismo articulo ordena. 
Enclnodo. a 11 d« mirza da 1924. 
El Alculd><, Nicaner Gírela. 
del caso 1.*, art. 19 de la Ley, ale-
gada por dicho mozo. 
Continuando la ausencia por más 
de diez en Ignorado paradero de 
Manuel LÓDIZ González, hermano 
dal mozo Ualu López, n.* 5 dsl 
serteo de 1925, a«l como »l da Mar 
cuino del Riego Rodrlgutz, padre 
del mozo Felipe dal RiagO SaVIlla, 
n.0 12 del reemplazo da 1925; el de 
Pólipo Juárez Cebero, humano del 
mozo Aurnilano Juárez, ráiri. 7 dal 
reemplazo da 1921, y al de i daf jn-
so Diez Paiaclosy Manuel Dl«z San-
tos, padre y hermano, respectiva-
mente, del mozo Lorenzo DlezS m-
to», n.* 19 del reemplazo de 1922 se 
anuncia por el presente a los efec-
tos de los artículos 85 y 145 dal Re-
glamento de Quintas. 
San Crlstcbai da ¡a Polttntera, 12 
de marzo de 1924.—El Alcalde, An-
gel Castro. 
| Ignora su paradero, asf como Igual-
; menta si h i fallecido o no, se annn-
t d i per nrnilo del presante »i públl-
1 co como pr«»lflne «I art. 145 del «I-
' gente R, g amanto de Quima- para 
i l a'guno tiene noticl» o conocimien-
to de su residencia actual, ¡o comu-
nique a t-sta Acaliih con todos 
cuanto» antecedentes pu d i tumi-
nlslmr ac*rca del particular. 
El citado Harmlnla Marti ez Ca-
bero, ea hl|o legitimo de Tomás 
Martínez Mata y de DMII Cabero, 
naturales de Zuarei dal Páramo, 
provincia de León, de 28 uñas de 
edad y jornalero al aui»ntar¿w. 
Y en cumpllclento de lo mandado 
i en el citado Rag amanto de Quintas 
y a sns efactos, sa publica «1 pre-
sente. 
Bárdanos del Páramo, a 12 da 
. marzo de 1924,—El Alcalde, Benito 
Parnándtz. 
Alcaldía censtitntional de 
San CrisUial de !a Ptlanlera 
Ignorándolo desda hacs más da 
dl»z aflos vi futeéiso de Emilio y 
Manual Cabsro Farr^ro, hermanos 
de] mozo Román C.-bero, n.* 1 del 
sorteo &a n U año, por este Ayun-
tamiento. » ru<ga a las psr<oiias 
que tengan noticias i - i ellos, lo p^r-
tlclp«n o «ata Aicsldia, por ser asi 
preciso para rasaíVer ¡a excepción 
Atca'dla etnstilacional de 
Stntiag* Millas 
Continuando la ausencia en igno-
rado paradero por más de diez «(los 
consecutivos, de Diego García de la 
Puente, b()o Ugllimo de Antonio y 
Baltasara, hirmano del mozo Joié 
García de le Puente, naturales de 
Morales, ndm. 12 del reemplazo de 
1922, a favor del cual sa Instruya 
expediente, an terctra revisión, de 
excepción legal, como comprendido 
en ai cuso i . * , articulo 89 da l»y de 
Reclutamiento, se anuncia al páb Ico 
?or medio de) presente, a los sfic-os del articulo 145 del Reglamento 
cara la ej-cución de in citada ley. 
SantiKgo Millas 14 de marzo de 
1924—El Alcalde, Pranclico Ro-
dríguez. 
Ahaldia c»mt¡t»tUnnl 4t 
Berciants del Páramo 
Tramltedo an est» Ayuntamiento 
a Instancia del mozo Amable inf in-
te Chamorro, n . ' t M sorteo, reem-
plazo de 1923, el correspondiente 
expediento para jnstlflcar lasnien-
cln de su hermano Molaic Infante 
Chamorre, desde haca más de diez 
aflos, y resulta que se Ignora su pa-
radero, atl como Igualmente si ha 
fallecido o no, se anuncia por me lo 
del presenta ai público como pre-
viene el art. 145 dal Vg-nt" Regla-
mento de Quintas, para si alguno 
tiene neilcla o conocimiento d* su 
resldsncla actual, lo participa a esta 
A caldla can todeis cuantos nntecs-
dentas pu«da sumlnUIrrir ac«rca dal 
particular. 
Ei citado Moltés Infünte Chamo-
rro, os hijo legitimo io |u;n Infante 
y da Martina Chamorro, neiurslos 
de Burclanoe del Páramo, Ayutita-
miento del nilamo, provincia -la 
León, de 29 aflos de edad y prefj 
slón Jornatato &i ausontüraa. 
Y en cumplimiento d» lo mandudo 
•n el citado Reg amanto de Quintas 
y a su afectes, sa publica ai pra 
•ente. 
Berclanos dsl Páramo, a 12 d-* 
marzo ds 1924.—El Alcslcb, Bsnlto 
P»rnándr¡2. 
Tramitado en ssio Ayunlnml -nto 
a Instancia dsl mozo Leoncio M-ir 
tlnoz Cabero, n." 10 d .! sortso del 
reemplazo do 1925, «I correspon-
diente expediente pira justfksr la 
ausaiicln de m hirmano H-rmlnlo 
Martínez Cabero, d»sd? haca más 
da diez aflos, ¡ia¡ cual rí«u.ti¡ q&í 33 
JUZGADOS 
Donjuán Serrada y Hernández, Juez 
de Instrucción de eite partido. 
Por la pie.ont» requisitoria se ci-
ta, llama y ' m .'laza a! prc cesado Fé-
lix Diez Suá rez ( t ) Guerra, de 
Veinticuatro aflos de edad, h'ja de 
Lorenzo y Basiilsa, n.-stiirsj y Vecino 
de La VelcuaVa, de estado soltero, 
profesión minero, para que en el 
Improrrcg ble término de d ez dial, 
a contar d sde lo publicad in de ¡a 
presante en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia y Gaceta de Madrid, 
compartzca ante est? Juzg do al 
objato d* conaltulrss en pilslóny 
responder de los cargos que i", resul-
tan en la causa sobro disparo de 
arma d« futgo, número 7, dsl afla 
1920; bsjo apercibimiento, el no lo 
Verifica, da ser declarado rabada y 
pararlo al perjuicio a qjs hubiera 
legar en derecho. 
Al propio tiempo, ruego a todac 
las Autoridades del Ruino, asi civiles 
como militares y d» cualquier otro 
fuero, y encargo a los cgoiitos de 
Policía judicial, la bmea y captura 
de dicho procesado, y da ser habido, 
lo por g.n en la cáruiíl de «ate par-
tido a diapoiiclón da ust» Juzgido, 
La V» cliin 11 da mtrzo d» 1924.— 
Jusn Serr da y Hernández —Ei Se-
cretarlo Gonzalo P. E-'pInnr. 
Cédala de citación 
El Sr. Ju'Z rfo Imtruc-.ildii de Pon-
ferrada y su partido h i dictado pro-
videncia con «3ta fích- en «I fuma-
rlo que si- sigue contra Brolgoo Do-
mlngucz González, sobre faltedad, 
r.ctirdiindo ?a oi--' por medio de la 
prasonte cédula, qui sa Insortnrá en 
el BOLETÍN OFICIAL de esta provln-
cln al tc-tl g i Jo>é María \ Vstt<z 
San RomAn. VfCino ds Nrgor, y cu-
yo iictusi p&rtd.rc- te Ignora, para 
(¡t\~ .¡íintro dsl térmlfMj d" cinco 
dlsii i-.omps!*zca m U tf-sl.- Juzgado 
u prsBiRi' •'í-cl-¡racli5>'; »p-rciM4a 
qu ' íi ÜO lo Vi-rlfiCí, IB 5>i-.r»rá el 
p.rjulclo s qus hublsra lugar en 
darach'.i 
Pe f arradn 9 i.« msrzo ta 1924.= 
Ei Secrételo, P. H. , D;¡lá»rlo 
Laiacz. 
Don G b-M A!Var*z DI?z Juez mu-
nld.»;»' d-j L-am»* da la Ribera. 
H go -. ,b*r: Qu- pors pago da 
doícUnbas cnarenia y cuft'O jMUa-
tna y cchi/iln y cinco céntimos, par 
prlnclp.t! y coates C8«5ad s al Sin-
d¡:;tta Agrícol'j ds Carrizo, qua 
i 
ad«u«a D. Agartfti Rodríflioz AfVS' 
r i z , t fdno do QUIMBUII* 6^ Solla-
mes, y p«ta pego ai prlniaro, con 
mis i n coilas que >& csuien, ta 
HCK B pública í iksitñ. por t<gun-
deV;z, como te !« ptopleáui del 
Hgundo, IB finca wbena ilguknb: 
Ptai. 
Una tur. m al catee dal 
pueblo do Qvlntanl'la da So 
llamea, a la cclle dal Canda, 
da planta alto y b. ¡p.íue mida, 
aproxiniadsmeiJtí, clmlo echo 
metro; cnpd'ijdo!: lüMs dsre-
cha. enlríndo, Lorenzo AiVs-
wz; Izqi'lfría, con pr.)Br y 
haeríodc O. Ag^iiln Fcifiín 
diz Diez, Víciro í « MBíoigi»; 
• ípa ' í s , caltjilin, y «Mrs.iflo, 
dlchn cc'lis Sai Condí'i tsindB 
«n ml¡ qalnl'intBB pes^ns 1.5C0 
La stbtiftB 1en;tfi ¡ug* « i l« aula 
de! Juzgsfltj c¡ íl¿ catorc? da cbrll 
p t i x í m o Vcnlderc, ¡i te <!('. Z de ía 
mtll; na, j los ¡Icltasíores pisra tomar 
parte < a le f ubafta, íebin coüsig 
nar pr*viem»n!ti en te mo?a del Juz-
gsdo, el dltz por ciento do IB tasa-
clér ; aiivlrtlcrío q«s EO SB f ámltl-
rán post'.^R» qisa no cmbteti lat do* 
t«rcer«í {lE 'tfsdo dicha tiisaclóü.yel 
ramsinnle cotf n m t e con si acta 
denRv.ts y corílgiíHCión se precio, 
pue* «10 hay tlíulos í a propMod. 
Dado an LIÍ mas do la Ribera a 
dltdoctio lis maizo de m¡¡ rovaclsn-
toiVelBtlciiEtrn.— I - Juez, Osbllal 
AV^ríz —P S. M . : E¡ SscretBtlo 
inplepta, Jorqiiln AiVur«z, 
ANUNCIOS 0P1CIALCS 
INSTITUTO GENERAL 
Y TÉCNICO DE LEON 
Anuneloa 
Coi foima a lo (tl»pa««to on al 
Rae) d. crtto de 11 d<-> ebrl! d* 1914, 
loa filumnca da erxafi'rza no ofi-
cia!, tío co"ig!r,d5, que-- qulerun efec-
to»» IKS mslilcula», t í f b t r á n h i c s r i o 
durante el mes á'- abiU pidxlmo, en 
la Sacr^tírlo dt eeia Initltuio y un 
la forma que B ccnU- utclón »v ex-
presa: 
1 .• Soilcltsr por mídío d* ln« 
tanda, que fscÜKaré Imprsta, la 
cua! hs o'e relnlígrarss con trnu pd-
liza d i date 11 i&s i^lgnaturea en 
que fiíss'^n ser sxsmUm&ot. 
2 ° Abonar por cuda asignatura, 
an concüpío de matriculo y derecho» 
acadérolcGí, diez pcictaa en p^pal 
de pegos R! Estttilo, otras dos poe-
tas an í'tp*i por &r«cho5 da «xa-
man UR timbra móvil de 0,10 pesa-
taa y <3n* paaotos ciíicusrta téu-
timo« metálico por (Sertehot de 
expeálarH. 
3, ° Exhlblclcii la cédula per-
sonal, siendo al aiumnQ itiüycrde 14 
•Dos. 
4, ' Mmiífstttr y iustlflcnr la 
BpiobBCidn da! examan da lügrsio, 
los qu» «a i'XüiRlnan por primera 
vtz-
5, * Los qao soüclííin ntf.trlcEla 
de aaigditlunig por prinicrt Vsz. pre-
annterAn dos tcsllgor. rti» conocí-
intento, sroVlstcs dü cédula pareo-
nal, que' gtrantlon ¡a poriicna y 
firma del InUnaado. 
Los alumnoi qac hubieran cbtsnl-
do IA callflcnclón de sobrasa!l«nta, 
con darreho » mafr'cnte do honor, 
«n el curso de M22 • 1823, dtbstán 
sollcllar del stffor Director esta ma-
tricule, en papa' da 11.a clase. 
Lo que de orden del « ñ o r Direc-
tor se anuncia al público para gene-
ral conocimiento. 
Líón 15 de metzo de 1924.—E1 
Sacrstsrlo, Tarslclo Saco. 
Corform» a lo dispuesto an •) Re-
^amanto da 90 de septiembre de 
1901 y disposiciones posteriores, los 
alumnos que aspiren c Ingraisr en 
esto Instituto, podrán solicitarlo en 
exta Sficrettrlo duranta el mts de 
tbrl! próximo, y cumplir los slgulan-
tes requisitos: 
1. " Solicitud, escrita ds pudo y 
letra dal Interesado, en pspel do 11 .* 
clase. 
2. * Acradliar, por midió da par-
tida de bsutUmo e ccrtlflcncldn dal 
R«glitro civil, qne ion mayores de 
Üt«Z KfiOS. 
3. * Presentar certificación facnl-
tntlva do bnllers* Vacunado o rsVa-
cunado, tfgdn la edad. 
4. * Abonar cinco pesetas en pa-
pel per ¿«rtchos d« examen, y 2,50 
en metálico por derechos da expe-
diente y un timbre móvil da 0,10 pa-
stt*s. 
Quadan AUpaiinaiot de] examen 
da Ingreso, los qut poican un titulo 
académico 
Lo qua de orden del seftor D'rec-
ter as anuncia pera general conoci-
miento. 
León 15 de marzo de 1924.—El 
Secretario, Tarsiclo Seco. 
ESCUELA MORMAL 
DE MAESTRAS DE LEON 
Carao de 199S > l » S 4 
Mtlrteula tit íngres» y de asigna-
turas i * enseñanza ríe oficial 
AKKTCIO 
Las asplriíntei. a ingreso an la 
carrera del Mtglitsrlo y las nlumnaa 
de IB p-ntEdfliza no oficia!, qae en 
t i próximo mvs d« Junio hsyan da 
examinsrse en esta Normal, lo so-
llclteián da IG Srn. Dlractora en el 
mss de sbril, presentando en la 
Sscrstatla da esta Escuela los do-
cumentos slgcientcs: 
Instínclfs, códulü personal, cer-
tificación de! acia de nadmlento, 
legitimada por un Notarlo, si la as-
pirante KS natural de esta provincia) 
o fcgsllzeda por dos Notarlos más, 
»n caso contrario, y certificación 
facultativa qus acredite quw la ln-
tereseds se ba Vecunado y rsVíca-
nado y no padece defecto físico ni 
enfsrniüdaá contagiosa. 
No serán admitida* a examen da 
Ir,grito, ]BÍ menores da "catorce 
anos. Las Bachilleres necesitan sera-
diter hibcr hücho la consignación 
para cbtanar el titulo correspon-
diente, si dosacn arogsrse a ios be-
rtficlos qua les conesden las dlspo-
fh:¡aim vlg?ní*5, ya en cuanta a la 
cenmutnción do asignaturas, ya al 
pago ds derechos <¡» matricula J 
exuman. 
Al formalizar su matricule, Isa 
alumnss ebanarán los derechos que 
E coEitlimaclón sa txprasan: Ingre-
so, 2,50 patatas en p.<pe! de pegos 
alEitado, y un sello móvil de 10 
c«ntlmos, A'umrias de enseñanzas 
no oficial: 25 peseta* por darechoa 
da matricula da un curso o parte de 
41,5 patatal poi derechos da exa-
men (an papal da pagos al Estado), 
y tantos salios móviias da 10 cén-
timos contó asignaturas comprenda 
sa matricula, mái dos. 
Las qua poseen el titulo ds Sochi-
!!et o acrediten h;bai h»cho la con-
signación para al mismo, abonerán 
los derechos de matricula y examen 
correspondientes a un solo curso, 
para tener derecho a cxsmtn de 
las ailgnsturas que no las sean con-
muttb.í-s pera la carrera del Ma-
gisterio. 
León 10 marzo de 1924.»LaSe 
creta; la, T. Rodríguez. 
Requisitorias 
A'bs Carriel'!!© (JUÜII), hijo da 
Prudencio y do Eologla, natural de 
Castrocontr'g9, provincia da León, 
ds 22 sitos do edad, y cuy»» sedas 
psrsonalas ton: estxtura 1 630 me-
tro», pelo negro, ojss BI psio, ojos 
castsflos, nariz regular, bu bit peca, 
boca regular, co or sano, domicilia-
do tltimamente en Cattrcccmtrlgo, 
y sujeto a axpsdisnte por hsber fal 
tado a ccncartraclón a la Caja de 
Rtcluta ds Astorgg peni su destino 
a Cuerpo, compnrecjrá ilantro del 
término da treinta días en León, an-
te el Juez Instructor D. Valeriano 
Llibcna Diez, Teniente, con desti-
no en «I Regimiento Infantería de 
Burgos, Edffl. 36, da guarnición an 
L»Cn; bajo apercibimiento de s«r de-
clarado rebaida si no !o efectúa. 
León 11 de marzo de 1B24.—Bl 
Juez Instructor, Val«rigno Llábana. 
Méndez Rodríguez (Angel), hl]o 
do Benedicto y da María, natural da 
Cebeza de Campo (Corullór), pro 
Vlncla de León, de 22 alto; de «dad, 
y cuyas ceDas personales son: asta-
tura 1,695 metros, pelo castalio, i 
ejoj azulas, cejns al palo, nariz re-
gulcr, Imbsiba, boca regular, color 
sano, domiciliado d tímamente en 
Cabeza ds Campo, y eujito n expe-
diente per h-ber fallado a canean-
trsclóu a la Cu|,i da Recluta «a As- ' 
torga pata su destino a Cuerpo, 
comperecArá dentro dsl término de 
treinta días en León, nnte al Juez 
Instructor D, Valeriano Ltébann 
Diez, Tenlent», con destino en oí 
Regimienta Infantería de Burgos, 
número 36, da gnarnlclóR «n León; 
bajo aperclblmfenfo ds ser declara-
do rebelde si no lo t f cid». 
León 11 da marzo da 18!4,—El 
Juez Instmctcr, Valeriano Liébana. 
Vidal Castro (Enrique), hijo da 
Santiago y do Merfe, natural de Prn-
de'o, 'Ayuntflmlento Trobadelo, pro- . 
Vlncla de León, da 22 aflos de edad, 
y cuyas sellas persenaks son: esta-
tura 1,630 metros, domiciliado úlll-
mtm»nte an Pradela y lui t to a ex-
pediente por beber faltado a concen-
bv'.cldn a la Ceja de Recluta de As-
torga para su destino a Cuerpo, 
ctiirpurocsrá dsniro del término de 
treinta días en LíCn. ante «I Juez 
Instructor D, Valeriano Utbav.a 
Diez. Teniente, con ficsllno en «¡i 
Regimiento Infcntsrla de Burgos, 
niím. 36, da guarclcfó» en Lodn; 
bajo aperclblmlanto de ser diclsrs-
do rebelde- si no lo efectúa. 
León 11 ds marzo de 1924.—El 
Juez Instructor, Valeriano Liébana. 
Alvarez Mosquera (Constantino), 
hijo da Tomás y Sabina, natural da 
Vflaobispo, provincia ds Líd,i, >•;, 
22 aflos da edad, y cuy.^i ?iflaa piit. 
tOi.alii sor,: estatura 1,645 m í n n 
palo csítsfio, cojas ai pslo, ejoí 
Mam, nariz ench-, bnrb» prbb-v 
boca rtgwlnr, color moreno, domia'. 
Hado úliimaniante en Vl'laüblrp-i j 
sujito n expedente por h>bsr U'-U. 
do n concentración a la Csjn d« R 
cluta ds Attorga pera su dastlno « 
Cuerpo, ¿omparecerá dentro ú:¡ 
término de treinta dies et¡ Lsdn, ;<]:• 
te el Jaez Inttructor D. Vslorlüi c 
Llébsna Diez, Teniente, con das t i . 
no en al Regimiento Inlanitif ,:, 
Burgos, rúm. 56, da guarnición ii ; 
L«ón; brjo apercibimiento de 
declarado rebülde »l no is «f»c!tU 
Líán H ds marzo d« 19S4.»=& 
Juez instructor, Valnieno Llébcr -
Ismsü! Qerr.la Rodrlgaíz, hijo ¿i 
Mnimel y da Maris, natWití d i Pc¡:. 
lerradí-, ?foVl«cla da LntSi;, éa i \ 
atoada edad, dotnlcniad;: út!i::. ' 
mente ov. Ponferisda (Lodí) y su).;-
tó sex?«d!attta perh íb í r falta*:; 5 
concsntracióü « ia Caja ds Rjehsta 
ds AilorgJ, niSm, 113, Ptrs tí-•• 
tino a Cuerpo, comparecerá en tér-
mino de treinta días en El Pf.üio 
(Madrid), ante si Juez Insirucícr don 
Podro Sanz Parra, Capitán d* Intts-
nleros con destino en el prlmst R • 
glmlentode Ttlégr-for, ds gonriií-
cldn en El Pardo; bsjo aparclblmlrr.-
to ds ser declarado r«beld« si no ,3 
afeclús. 
El Pardo 10 da marzo ds 1S24 
El Juez Inttructor, Pedro Sái z. 
Herminio Mcrán Armisto, hijo ío 
Jcblno y de Anioiins, natural éi 
Vsltullie de Arriba, pruvlncla di 
León, da 21 año» de edad, y cr-fs 
se (las personales son: ettetura 1,625 
metros, domiciliado úillm.-mt nt-s 
Vlllsf.anca del Blerzo, ? sujeto E t*.-
pedíante por haber fuitado o COÍICÍT,' 
írüdín a ia Caj.-) d>3 R^clut.i i s A: 
íorá-j. pirra su dcslipc s Cuírf"-' 
comparecerá dentro d»l término '- • 
treinta días «n Leói , asto * l Ju1.-
Instructor D. Hipólito AlVarez 0,-
i»é$, con destino eu e¡ Ragiml; .'ÜC 
ds Ii.fjntcrla do Burgos, rúm, 36 -i 
g«arnlclán en asta espita ', ¡> jí 
epercfblmlanto de ser declarado 
bsld« EI no le efectúa, 
León 10 d* marzo ds ie2<.«»B' 
Jaez Instructor, Hipólito A Varez. 
Gabelas A'Viraz (Aütonlc), h>-
de Aiítorlo y da Manuste, i;.ií! : 
da ViStffranci; d.-.; Bi&tzo, p¡cv'n ' 
da Lífón, ds astado (Ottero, é- £. 
ellos de «dad, ssíaturo 1,750 •: 
tros, boca rsgulsr nsrlz rega 
barba poco, domiciliado últim»m 
tes en Vlilafrancii, provincia de L'. - 3 . 
procesudo por falta grtVei de í t " -
clón con motivo da faltar a conc 
trncldr: para su dsstlno a Cu«m-Á 
comparscerá »n término d» trel'1'» 
ólít anta al Teníznte da asta D»»*-
sito da Csbaílca Sementr¡l«a d<¡ ' 
S.'Zcnn Pícuarin y Juez Instiucl'.r 
D. Murió de Páramo Roldán, r¡ si 
daní» an León, en e! cuartel d» 
Marcos; bojo apercibimiento <¡M ' <•'•-
no «facluario, será dsclarf.íu 
belda. 
León 9 de mürzo í e 1924.»=EI T^-
RISRIB Juez Initructor, Marioúx Pa-
ramo. 
Imp. da la Diputación provincial 
